
























响 ) $ *。& # ’ 农村居民的收入差别程度高于城市居
民，平均收入增长速度低于城市居民，城乡差距
明显。& + ’ 单独核算的城市居民和农村居民收入
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税占国家总税收比重仅为 -8 9.: ，而美国自上
世纪 ;6 年代，加拿大自上世纪 96 年以来这一比






/667 年 行 政 管 理 费 用 占 国 家 财 政 支 出 比 重 为


























差距被过分拉大。陈宗胜、周云波对 4<.. @ 4<<9
年间居民收入差距进行实证推算的结果认为：主
要的几种非法非正常收入可使全国居民总体收
入差距上升 4A: 至 /A: 3 各个年份不同 5，因而
使考察期内基尼系数都上升到 68 ; 以上，进而可
以断定非法非正常收入是导致我国居民收入差
别非正常扩大的根本因素，并使中国居民的收入




























考虑到两个事实：3 4 5 居民收入差距拉大是建立
在一个庞大且分布广泛的贫困人口基础之上，对
收入差距的调节要考虑到“经济发展的阶段性和
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